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ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM DAN KONSEP PRODUKTIVITAS
PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA
Zulkarnain Fatoni24
Email: zulkarnain_fatoni@univ-tridinanti.ac.id
Abstrak: Upaya suatu bangsa untuk meningkatkan produktivitas pertama-tama harus dimulai dengan unit ekonomi,
yaitu industri manufaktur dan jasa. Oleh karena itu memahami sistem dan konsep produktivitas dalam industri-industri
tersebut menjadi penting. Secara umum, produktivitas suatu industri terkait dengan seberapa efektif input sumber daya
dalam suatu proses (proses manufaktur, proses layanan), ditransformasikan menjadi nilai bagi pelanggan. Bahkan,
konsep produktivitas berbasis manufaktur, sebagai sistem tertutup, mengasumsikan bahwa konfigurasi sumber daya
input yang diubah dalam proses produksi tidak mengarah pada perubahan kualitas dalam output (asumsi kualitas
konstan). Namun, dalam konteks layanan, sebagai sistem terbuka, perubahan dalam sumber daya produksi dan sistem
produksi memang memengaruhi persepsi kualitas layanan. Itulah sebabnya, istilah produktivitas telah menciptakan
banyak kebingungan dalam layanan, dan konsep produktivitas layanan sering kali digunakan secara sembarangan dan
pengukuran yang tidak tepat. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan konsep produktivitas
berbasis manufaktur dan layanan sebagai sistem tertutup dan terbuka.
Kata kunci: produktivitas, industri manufaktur, industri jasa
Abstract : A Nation’s efforts to improve productivity must first begin with economic units, namely, manufacturing and
service industries. Therefore understanding the productivity system and concept in those industries has become
important. In general, the productivity of an industry is related to how effectively input resources in a process
(manufacturing process, service process), are transformed into value for customers. In fact, manufacturing-based
productivity concept, as a closed system, assume that an altered configuration of input resources in the production
process does not lead to quality changes in outputs (the constant-quality assumption). However, in a service context, as
an open system, changes in the production resources and production system do affect the perceived quality of services.
That is why, the term productivity has created plenty of confusion in services, and the concept of service productivity
has often been carelessly used and improperly measure. Thepurpose of this paper ir to analyze and compare the
manufacturing and service-based productivity concept as a closed and open system.
Keywords : productivity, manufacturing industry, service industry
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Berdasarkan uraian diatas, maka sistem
produktivitas industri jasa pada dasarnya dapat
teridri dari 3 komponen utama, yakni : efisiensi
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internal, efisiensi eskternal, dan efisiensi
kapasitas. Sedangkan produktivitas industri jasa
dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi sebagai
berikut :
Produktivitas jasa = f (efisiensi internal,
efisiensi eksternal, efisiensi kapasitas) atau
produktivitas jasa = f (efisiensi biaya, efisiensi
pendapatan, efisiensi kapasitas).
Hubunganantarainternal effeciency(cost
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c. Proses produksijas di mana
kastemerberperandalammenghasilkanlay
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5. Pebandingan Dan Pembedaan Konsep
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. Kualitas yang dihasilkandari proses
produksi/jasabaik yang terkaitdengan



















Asumsi bahwa proses produksi dan
konsumsi terpisah, kastemer tidak berpatisipasi
dalam proses produksi (closed system), persepsi
kualitas tidak dipengaruhi oleh proses produksi,
masukan dan keluaran dari proses produksi
adalah homogen dan kualitas yang dihasilkan
proses produksi adalah konstan sangat tidak
relevan diaplikasikan pada industri jasa yang
memiliki karakteristik di mana dalam suatu
sistem yang terbuka (open system), aspek
kualitas sangat mempengaruhi proses interaksi
dalam aktivitas produksi – konsumsi, persepsi
kualitas sangat tergantung oleh proses dan hasil
atau keluaran dari prosese, asktemer ikut
berpatisipasi di dalam proses, masukan dan
keluaran sangat heterogen, volume penjualan
aktula secara langsung mepengaruhi tingkat
produktivitas karena tidak terdapat persediaan
(inventories), fluktuasi permintaan (demand)
dapat mempengaruhi tingkat produktivitas, dan
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